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PROCESSIONAL- Pomp and Circumstance 
NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION-THE REVERE ND JOHN BILLDT 
SPANISH DANCE 
STELLA MARGARETTE GORTON 
ADDREss-Life Is a Fight 
COMMANDER BERT H . CREIGHTON 
U. S. Nava l Reserve 
Now LET ALL HEAVENS ADORE THEE 
HALELUYA 
REVIEW OF THE YEAR 
A Cappella Choir 
DR. EUGENE B. CHAFFEE 
President 
Elgar 
Smith 
Sarasate 
Bach 
Mozart 
CALM AS THE NIGHT 
CHRIST \VENT Up INTO THE HILLS 
Bahm 
Hageman-Saar 
Women's Ensemble 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
O. O. HAGA, President 
Board of Trustees 
COLLEGE HYMN-Les Bois 
Audience and Choir 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the jorest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unjorgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise, the wonderful, 
Take up the word jrom the jrontiersman' slips, 
Sing oj the strength in the Idaho jorest, 
Sing oj the hills where the western sun dips. 
RECESSIONAL 
Strachan 
Qraduating @lass 0/ 1942 
ASSOCIATE OF ARTS TITLE 
SUMNER MERVIN ALPERT 
DORA JEAN ANDERSON 
JOAN P. ARRIOLA 
ALICE L. AYERS 
EMMA RUTH BADGLEY 
MARJORIE ALICE BAILEY 
GLENN D. BAIRD 
MERRILL ELDON BARNES 
DONALD E . BARRY 
ERNEST DRESSER BEDFORD 
DOROTHY VIRGINIA BLAIR 
HARRY JUNIOR BORUP 
BARTON A. BRASSEY 
THOMAS C. BROOKS 
ALICE MARIE BUCK 
CAROL JUNE BURNHAM 
WINIFRED BUTLER 
FAY CHENEY 
ANNA M. CORAK 
PHYLLIS MAXINE CRAVEN 
VIRGIL A . CROUCH 
DOROTHY LOUISE DEARY 
W. HILTON DICK 
JACK HAMILTON EAKI N 
GERTRUDE L. G,LLESP,E 
ARDATH LOIS BAKER 
CLINTON E. BALLOU 
GLENN WILLIAM BEATTY 
RICHARD WILLIAM BUCK 
JUNE LAVON BYER 
WILMER DALE CARRINGER 
THOMAS S. COLLINS 
TAYLOR F. COTTLE 
MIRIAM ELIZABETH CURTI S 
ROBERT H. CUSHING 
NICK J. DAGRES 
ROBERT V. E STELL 
BETH FAILS 
ALBA MARIE FAUGHT 
CLARY W. FRAZER 
LEILA H,NTON 
DAVID W. HOWLAND 
BETTY JEAN HUFF 
FRANCIS D. H AINES, JR. 
ROBERT D. HAYS 
C. WILLIAM HILLMAN 
FRANCES SYLVIE HOPKIN S 
GEORGE HOSFORD 
JOHN G . KEPROS 
MARY MARGARET MCGRATH 
ROBERT STEPHEN MITCHELL 
ANNA S . OURADA 
NAOMI RICHARDS 
MARTHA LODEMA RICHARDSON 
THERON EARL ROBERTS 
MARGARET G. ROUSH 
RUBY SCHOFIELD 
SPENCER REED SHORTRIDGE 
MARCIA SIGLER 
VAUDA GRACE SLOAN 
BETTY M. STA NTON 
ANNETTE STEWART 
ELIZABETH MATHEWS THOMPSON 
EVELYN ROBERTA VALLEAU 
ELIZABETH JEAN WALLACE 
JOAN MARGARET W,NCH 
MARYANN WOOD 
DIPLOMA 
Roy L. J Acon s 
GARNET RICHARD JEFFERY 
CHARLES LOFGREN JENSEN 
JOLENE LEG GAT 
JOHN SHERMAN MAXEY 
LEE FRANCIS MILLER 
M A RVIN EARL MUNYON 
JACK J . PERKINS 
CLARIBEL PERRY 
DAVID FRANKLIN PERRY 
AI.VIN H. RANDA LL 
CULV ER DUFF Ross 
MARY ELIZABETH SCOVELL 
HAROLD LERoy THIEDERMANN 
DORIS PAULINE VINING 
Ros s B. W ADE 
THOMAS LOGAN WAKEFI ELD 
RUBYLEE WHITE 
